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ABSTRAK 
 
Seiring dengan perkembangan dunia global yang semakin cepat, penggunaan 
teknologi telah menjadi satu hal yang sangat penting baik bagi individu maunpun bagi 
perusahaan. Keberadaan teknologi membaca cara pandang baru bagi perusahaan untuk 
melaksanakan setiap aktivitasnya. Tentu saja untuk kelangsungan hidup perusahaan, 
perusahaan membutuhkan pelanggan. Dan kepuasan pelanggan merupakan kunci utama 
keberhasilan bisnis atau perusahaan. Penelitian pada PT. Trans Mega Media bertujuan 
untuk menganalisis kebutuhan perusahaan dan pelanggan terhadap perancangan e-CRM 
yang berbasiskan website. Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian ini 
adalah dengan menggunakan analisis SWOT disertai dengan pendekatan Object Oriented 
Analysis & Design sebagai dasar perancangan sistem.Hasil dari penelitian ini diperoleh 
bahwa PT. Trans Mega Media berada diposisi menjaga dan mempertahankan. Dan hasil 
analisis SWOT menunjukkan pilihan strategi yaitu strategi penetrasi pasar dan strategi 
pengembangan produk. E-CRM difokuskan pada interaksi pelanggan dan perusahaan. 
Dan pengkajian perlu dilakukan secara terus menerus sehingga kualitas dari e-CRM 
yang dirancang tidak menurun dan terus mengalami peningkatkan. 
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